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TAHNIAH ...Faezah Noor (kanan) menerjm9 ucapan tafiniah tl~rip,adaten?lga .
pengajar UPM s.ambil disaksikan S~lahuddin(dua dari kiri), Farhana dal1 Juliana.
diturutia4ik-adikllya~ingga perlu jug~berjpangmene-adik jadi lebih peka,untuk
'a dalampidupsekl!li' rus~~npehgajiaiJ.bagimem, belajar,,Jc{epe~ing~l).tlel?ih
embawakeluatgame- bantu tiga adik lain'yang tinggi.'SHainsaya,duaadik,
rekakeluardaribelengguke- terselamatdalam kejadian Salahuddin,21, dan Juliana
miskinan. itu.. sedangmeneruskanpe~ga-
"Sayaanaksuhmgdanke- "Malah'pkejadianitu,m~ j.ianhd.i.~Frin~'1't.ija~~sat:














X. ,.' ,.*~l.et4'il ••ul eI;\;-
tahu meri'genaikejaClianitu
hingga~ering.air matadi-
buatnya."Tapi,bila sedarha-
kikattaka¥"d~p1eQ~~nangf
kal} ~QPf-adiKlai1•. saya
kumptil ltekiIatanuntuk te-
ruskanjuga pengajian,"ka-
tany":.... '
I{itanx:~peranca!l:,g~mas~.
ttrdekatnYil,J!aezal1i\fiNoqr
berkata,diasedangberusaha
mencari~pajugakerjayang
bQlehmenaml?ung~eperlu-
a.qdi.ri,~a.tligilad~ya.
':SekafmgiIilkarl1i~tinggaJ.
dengannel}ekyangserbake-
daHan.Sayaharapselepasini
segera <J.apat,kerja..untuk
meplbQ!Khkan,saya.5 mems
~antuke'ftiarga,"katflIlya.
